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101231y9 · 10 :tft : 46 ·. Centennial Conferenc ~> On.:Demand Caller 
. TEAM SCORES 
..... 
PLACE SCHOOL 
. . . . .· . . ·. . \ 
1 Millersville U:n.iversity 
2 .Indiana Univ~ of Pa · 
3 Shippensburg 
4· Lock.Haven University 
s Cedarville College . · .. 
6 .. · Western· Maryland College 
. 7 · w v .Wesleyan . · · . · 
s Mess.iah College · 
9 Clarion Univ. of,Pa 
10 'Wilmington College·. 
11 . Haverford College .·· 
12. American University 
13 Loyola College.·· 
14. Gettysburg. College . . . 
15 .Johns Hopkins University.· 
16 · Universit:y of·. Scranton · 
· i 7. Bloomsburg· University. 
18 Wheeling Jesuit University 
.19 ·•• Muhlenberg College · . · 
· 20 West· J:;iberty Stace College 
21 Wittenberg University · · 
22 Lebanon Valley. College 
23 Allentown College · 
24 Lynchburg··. College 
· 25 . Mansf.ield university 
26 Cali'fom.iaUniv of Pa· 
. 27 Old Pominicm University_.· 
28 · Alderson-Broaddus · · · 
. 29 · St. Vincent College. 
30 ... ursinus College, · .. 
. 3.1 Univ of Pitt at Johnstown · 
·. 32 · Shepherd College · · .. 
33 University of Pitt - Bradford 
WOMEN Is VARSITY RAGE.· 




· .. 4 .·. 
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Saturday, OctoJ:>er : ~3 ,· 1999 












































Jill .Krebs· . 
Jamie Schneider. . 
Jana ·Kauffman 
Jennifer Aversa 






















Carol . Gi'll 
Theresa ·Mazurek 
Laura.Roth 
Sarah .~aer · · 
carolyn ·ciements . 




Ly Lan ·Wisler 
Nicole 'Sweeny 
SCHOOL 
Indiana·. Univ:. of Pa 
Western Maryland College 
Old Dominion University 
Lock Baven University 
Loyola . Coll·ege 
Indiana·Univ. of .Pa 









Wheeling .Jesuit University 
Wilmington College 
Amer.ican University 
Clarion univ. of Pa 
Shippensburg . 
Cedarville College 
University of Scranton 
Cedarvil.le College 
w·v ,-wesleyan 
Lock .Haven· :University 
W V Wesleyan . · 
Wittenberg university 





Clarion Vniv. _ of Pa 
M·es~iali. · College 
Lock. ·Haven University 
Millersville .University 
Johns Hopkins oniv~rsity 
California Univ · of, ·Pa 




18 ·:50. 64 so 
19·: .. 06. 74 SR 
19: 08. 99 : FR · 
19,: 09. 9'8 .so 
19 : .10 .47 SR 
19 :12 .. 67 FR 
19 : 14 ~ S4 .JR. 
1~ :.'14 . 92 JR. 
19:17.72 FR 
19:19.32 so 
19 :20. o.a FR 
'19:20.41 so 
19:21.57 · SR 
19:21.90 FR 
·19: 24 ~ 31""' JR 
' 19:25~03. JR 
19 :.27. 99 SR 
19:33.76 SR 










19: 5.1. 45 ·.J'R 
19·: 52. 00 SO: 
19 :·5S .02 .$0 
19:56.50 SR 
19': 57.·. 27 JR 
.20 ·: 00 .34 FR 
.20:01.88 JR 
20.:02 .SS FR 
· ~·o.: .04 . ..-4.6 so 
Results: WWW .Ange1Fire.Com/biz2/xcntry 
.. . ..... 
10123199 10:11:st 
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. . .· 
INDIVIDUAL RESULTS· -- WOMBN'.S VARSITY RA.CB,. PAGE 2 · 
··PLACE. . · COMPETITOR 
· 39 · .. Blair Heinke 
40 . Xim Burkley 
.4i · ;:;rulia Roberts 
42 · Oawn Metzler .. 
43 Lisa Ogryzek 
44 ·· Kim Gasper . 
45 MarahR.itchey 
46. AmylCoetteritz 
·. 4 7 Courtney Fairbanks 
· 48 Julie,.Bloom · . 
49 >Faye Schreffler 
·· :So Susanna sovek ·. · 
51 . Heather Relgea ··. 
52 ··. Becki Mcclintock· .. 
• 53· Kelly Null ·· · 
· 5.4 · · Bee~ Pounds . · ·.. , 
· 55. · Missy wood · ·. · · · •.. · ·. 
56 Colleen Mcgarvey 
· s., Jill Warmbrodt 
· se . James Houlihan · 
. 59 Katie Olsen 
·. 60 Amy · Shrewsbury 
61 Christine. Ha.we 
62 · · Kara Braun 
. 63 . Kathy Blonao 
64:· HollyT.h.ompson 
. 65 Jayne karolow . 
66 ·. Heidi Wright . . 
67. Corrie. Grigorenko 
68 Rebecca Lewis ·.· 
69 Lindsay•R~ge1· 
70 ·l<atrinaBrown 
71 Stephanie Hamm 
.72 Meghan Johnson 
73 ·. Lauren Hinley 
74 Nichole Beckel 
.7 s · Diana Pool ·· .. 
. 76 . . KimHeinterl . 
77 Jen Hartnett 
78 Stephanie Black 
79 CherylWerner 
so Jess.ica.. Sarinell.i 
81· Kristen Het:zel 
82. Abi Gerstle .· . 
. 83 Bri:ttaX).y wolf 
.84. . Lauren Davis . 
.es Jessica Baer ·. 
86 Joanna Wapner .· 
a 7. Lucia Nguyen .· . 
88 · Sa.rah Cummings 
: . . ·.. . . 
SCHOOL . 
·.· West:erri Maryland College 
.· . Millersvil.1.e university 
. Cedarville Col;tege 
·.· Allentown College 
Shippensb.urg · · · 
Bloomsburg .. Uni versi.ty 




·.· st .. Vincent College· 
.. Iridiana Univ. of Pa · . 
·.· Johns liopktris· U.triversity 
Mes.siah College. · 
Clarion Univ. · of Pa 
Indiana Univ. of Pa• 
w v We$leyan · 
Loyola College· 
Indiana.Univ. of Pa. 
university of Scranton 
· Lock Haven· University 
. Al.derson.;.Broaddus · · 
Allentown College · 
. Wilmington College . . 
West Liberty State.College 
.western Maryland college 
Western.Ma.:r:yland•College 
.cedazville·college 
· · .. Cedarville. College · 
· Messi.ah• Coll~ge .. ·. 
. · Indiana Univ. Of Pa . 
Lock· Haven Univers-ity 
. Wilmington. College .. 
· Lock Haven university 
. Lebanon· Valley College 
·.·Mansfield. University.·. 
Wes.~em Maryland College · · 
Gettysb~rg College ·· 
w v Wesleyan .. · · ·.. , · .• · • 
Johns Hopkins University 
.. john~ Hopkins University 
·.toyol.a Cqllege . . · .... · .. · .• 
.West Liberty State·. College 
Wittenberg University. · · 
Wilmington College 
Gettysburg College 
Sbippensburg .. . 
Haverford College 
Shippensburg · 
. llaver_f o:rd . College 




.20: 06. 83 SR 
20:08.25 JR 
20:08.86 JR 









20:16.~3 .. JR. 
20:17 .43 so> 
20.: 18 ~ 09 PR 
· 20: 18. 8() so 
· 20 .: 1.9 ~.24 JR 
20:19.68 so 






20: iS .. 12, FR 
. 20.:2.5. 72 JR 
20:2EL2l FR 
20:27.15 SR . 
. .20 :27 •. 48 FR 
20:28.30 JR 
20:29.35 FR 
20: 29. 73 FR . 
20 :30 .06 so .· 
20:.30.55 so 
. 20:30.94 . JR 
. 20:31~49 SR• 





20 :34 ~ ~5 JR . 
2~:35.33 so 
2 0 : 3 6 • 2.1 PR 
.· 20:36.92. ·FR.· 
20:38.24 JR 
2 0 : 3 8 . S 7 JR. 
Results: WWW.AngeJFire.Com/bizl/xcntry 
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92 Sarah Pollock 
9.3 Melodie Geib 
94 Kristen Magyar 
95 Kristie Runk 
96 Karen Keller 




101 Michele Palmer 
102 .Rache.l Keller 
103 Valerie Price 
104 .Kristen Clark 
105 Katie Rulapaugh 
106 Desiree'pichard 
107 Mary Rachel Pearce 
J.08 Kelley Lord 
109 Jessica Fisher 
110 Gwen Stevens · 
111 Lynn Garzella 
112 Chrissy Creamer 
113 Jessica·Hawthorne 
114 Elizabeth Lucas 
115 .Heather Ellwood 
116 Ann wanner 
117 Erin Kilker 
118 Sue Abel 
119 Melissa Black 
120 Leah Stafford 
121 Brandy Colley 
122 Sarah Keweban 
123 Melanie Ziarko 
124 Sarah Sokoloski 
125 Danielle Walther 
12 6 Emily B.rown 
127 Linda Bryce 
128 Alli Hufnagel. 
129 Melissa Hollmann 
130 Bridget Wildt 
131 Stacy·Wright 
132 · Jola Breegl.e . .·· 
133 Allison . Diehm.· 
134 Amy Goodrich· 
135 Janet. Prost .. 
l.36 .. Carrie Leppo. 
.. 137 ·. Mary Stahley 




CaJiifo:rnia Univ of Pa 
Ceda:tvil1e College 
Messiah .. College 
wv Wesleyan 
Clarion Univ. of Pa 
w V Wesleyan· 




Juniata· College . 
Bloomsburg University 
.west. Liberty· State . College 
Mansfield University . 
ceaarvi11e:co1Tege 
Wheeling Jesuit University 








St .. Vincent College 
Haverford College 
University of Scranton 
Lock Haven. University 
Lebanon Valley College 
.Messiah· Coll~ge 
Clarion Univ. ·of· Pa 









California · Univ.· o.f I>.a 
Al.derson-Broaddu,E>. .· · 
West Libe~ty.State .College, 
Lynchburg College ' .. ·... · 
We1;tern Maryland College. 
Univ of .Pitt at Johnstown 
.Johns Hopkins . U.niversi ty 
. Clarion Univ •. t;f Pa · · 
. TIME. GRADE 
20:38.90 FR 





2.0 :45 ~ 16 SR 
20:46.37 FR 

































.2i:19. 71 JR 





2·1··:27 • .51 so 
21:28~06 so 
~l: 29. 82 so . 
Results: WWW.Ange1Fire.Com/biz2/xcntry 
.... 
. . : . . . . 
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. · I,NDIVIDUAL RESULTS · - - WOMEN'S. VARSITY . RACE, . PAGE. 4 
P~CE · .. COMPETITOR · · 
. . 
139 ·. Jariel Parre11 
140 Brigid Harris · 
:l41 Tori Larosa · .... ·· 
14:2 Unknown Competit:or · 
143 ·. Kristine.· Wolff · 
·144 .Eileen.Conn . 
145 Nettie Vasbinder 
146 Kelly Oldaker· 
14 7 Jess BradJ.ey · 
148 Angie>CUsick 
149 ·. Elizab~th George . 
1so . Lisa Bailey . . 
151 ·· · Cindy Bred.efeld · 
1s2 .Jamie-Johnston 
153 Brin Tirpak.· 
.154 Maren·Piorell.i 
.155 Amanda.Edelman 
15.6 Laramie Freeman· 
157 Betsy.Beymer 
158 .. Leigh Anne. Strutt· 
159 Eileen Socorso ·• 
160 .Valerie Smith 
161 Katrina Beck ·.· 
·· 162 · •.Hollie•· Robinson 
163 Elissa Mt.1rphy. 
·i64· Robin Stone.•.· 
165 Carrie Anne.Hiltebeitel·· 
166 ·. Katie·· Mcclain · · 
16'1 Charissa Braun· 
168 ... taur.en Wei$eriber.ger 
169 Mandy Hoeser . 
170. Unltnown Coinpetit:or · 
111. Mary Long . · · 
· 172 Laura Brucia 
. . . . ' . . 
. l 73 Maria Liberato ·. 
· 17~ ·Jenny Striner 
· 175. Katherine .Seri vner 
176 Joanna Bissell .. 
177. Ka~ Reideman 
178. Lisa .Yagi. · 
179 Nipki Salaneek ·•. · 
180 ... Desirae . Kotz · .· · . 
181 Marybeth.Gallagher 
182 •. Ra.chel · Kuhr · 
.183 · ·Amy· Horin 
184 .. Pam· Nutter·· 
185 · Ali Beirly · 
186 Jill.Bramer 
1.87 Barb Lauver 
.188 Megan Fielder 
.,; 
, ·.SCHOOL 
.· Gettysburg College • .. . . . 
Wheeling.Jesuit University 
Allentown College .... 
Runner, Not Wearing C()mp # · 
American university· ·· · 
Allentown·• College · . . . . .. 
Jobns Hopkins University 
west Liberty state College. 
. Old Donn.nion university . · 
Old Dominion Universi~y 
ilaverford College ·. 
Shepherd College 
Muhl¢nberg·College 
Ursinus · College . ·. 





Lynchburg College · 
University of Sc~anton 
· · w V ·· Wesleya,n · 
.. Muhleribarg .. Coilf!ge . 
Old .Dominion·· University 
MUhlenl:>erg College .. 
.·.•. Alderson-Broaddus . 
.·· Bloomsburg University 
· Witteril:>erg oniver.sity 
· Wilmington College . 
M,uhlenberg Coll.ege 
· Ly.nchburg College 
· Runner. Not , Wearing Comp•.# 
.· univ .of. Pitt at Johnstown 
· Loyol~ College. 
Lebanon Valley.College· 
· St. Vincent College .· · 
,Hood College . · . . 
Lebanon Valley College 
.·. Wheeling Jesuit University 
·· .. Johns Hopkins University 
Allentown College 
St. Vincent .College 
tJnivers'ity of.Scranton. 
·Old Doinin.ion·university 
.· .. Wester.El Maryland College 
Wheeling Jesuit•University 
· vrsinus· College 
Alderson-Broaddus 




21:32. 73 so.· 
21:34.38 .·· JR 
21:34.93 ·. FR 
·21:37.34 
. 21: 3 7 • 62 JR· 
21:37.95 .· SR 
21:39.59 JR. 
21:39.8.7 so 
21:41. 9.0. JR 
~1:43.44 so 
21:45~75. JR. 
· .21.:48.93 FR 
· 21: 49 • 26' SR. 
21:49.59 so 
21:50.31 .FR 
· 21:50.80 so 
·21:51.62 FR 
21:~3 .• 4 .JR 
2-1:54. 70 so 
.21:55.25 . SR. 
21. : 5 5 . 8 0 . . SR 
21:57.56. SR 
2i:58. 27 . JR 
•· 21:5~L75 .. SO 
22:01;s1 · s~ 
22:03.60 so 
.22:05.68 so 
22;06.07 •. JR. 
·22:07.11 ·JR 
. 22:os.3s s~ 
· 22:09.03., FR 
.22: 09 ~·75 · 
· 22 :10·. 02. SR 
22:10.41. so 
.22 :12 .1.1 · SR. 
22:12.66 .JR 
2 2 : 13 '• 7 6 · JR 
:22 : 14 .• 80 so 
·. 22 :17.60• SR 
. 2·2 : l.7 • 9 9 · FR . 
22 .: 20.~ 84 JR 
22:22.·.27 .. SR 
22::-22.77 FR 
22 :.25 .40 JR 
22:29.47 JR 
22:31.72 JR 




· Results: WWW.Ange1Fire.Com/biz2/xcntry · 
. . . . . . 


































































































SCHOOL TIME GRADE 
West·Liberty State College 
Lebanon Valley Coilege 
California, Univ of Pa 
St. Vincent College · 
I,ebanon Valley c~llege 
Old Dominion University 
Lynchburg College 
Bloomsburg University 
se. Vincent College 




Runner Not wearing Comp# 
Hood College 
St. Vincent College 
California univ of Pa 
Goucher College 
Old Dominion University 
Juniata College 
university of Pitt - Bradford 
Allentown College 
Al.1entow.:n.College 
Univ of Pitt at Johnstown 
Mansfield University 
Ca1if.ornia Univ .. of Pa 
West.Liberty State College 
Villa Julie College 
Juniata College 
ursinus College 
La Roche College 




.22 :41. 99 
.22:42.98 


































university of Pitt 
Hood'COllege 
university of Pitt 
Ursinus College 
University of Pitt. 
University of Pitt 
Shepherd .college · 
Shepherd .College 
- Bradford 25:20.51 
25:28 .. 90 
- Bradford 25:34.84 
26: 25. l.5. 
- Bradford 26: 3 7. 0.7 
- Bradford 26 :37 .. 73 
Univ of Pitt at Johnstown 
·Shepherd College 




27: 32 .,.38 
27: 51 •. 28 
FR 
FR 
so 
FR 
FR 
FR. 
$0 
S.R 
so 
so 
SR 
FR 
FR 
J.R. 
so 
FR 
so 
SR 
so 
FR 
SR 
.l?R 
JR 
so 
Sb 
so 
SR 
JR 
so 
FR 
so 
SR 
so 
JR 
so 
so 
.JR 
so 
so 
so 
so 
FR 
FR 
J.R. 
FR 
so 
Results: WVVW.Ange1Fire.Com/bii2/xcntry 
